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(n=35)に分け、Neumentix または生理的食塩水を 14 日間腹腔内投与した。その後、一過性













 用いたのは 8 週齢のマウスで、治療群には Neumentix を一過性中大脳動脈閉塞術(MCAO 





 本研究は、抗酸化能のあるサプリメントである Neumentix に脳梗塞予防作用があることを初
めて示した点で、価値ある業績と認める。 
よって本研究者は博士（医学）の学位を得る資格があると認める。 
Antioxidative effects of a novel dietary supplement Neumentix in a 
mouse stroke model 
（マウス脳卒中モデルにおける新規サプリメント Neumentix の抗酸化
効果）
